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ABSTRACT
PENGARUH MEDIA MIND MAPPING TERHADAP PENGETAHUAN IBU-IBU RUMAH TANGGA DALAM
PENCEGAHAN PENYAKIT DIARE DI DAERAH RAWAN BANJIR DI KECAMATAN MATANGKULI KABUPATEN
ACEH UTARA
ABSTRAK
Banjir merupakan bencana alam yang perlu mendapat perhatian, karena mengancam jiwa dan ekonomi masyarakat. Berbagai
macam kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banjir antara lain rusaknya areal pemukiman penduduk, sulitnya mendapatkan
air bersih, rusaknya sarana dan prasana penduduk, rusaknya areal pertanian, dan timbulnya wabah penyakit salah satunya adalah
diare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media mind mapping terhadap pengetahuan ibu rumah tangga dalam
pencegahan penyakit diare di daerah rawan banjir di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Desain penelitian
menggunakan pendekatan kuantitatif, Penelitian ini telah dilakukan di Gampong Tanjong Tengku Ali di Kecamatan Matangkuli
Kabupaten Aceh Utara, penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 19 Juni (Post Test) dan 21 s/d 25 (Pre Test) Juli 2017,
sampel dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga sebagai korban banjir yang tinggal didaerah rawan banjir di Gampong Tanjong
Tengku Ali di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh media mind
mapping antara pengetahuan ibu-ibu rumah tangga dan pencegahan penyakit diare di daerah rawan banjir di Kecamatan Matangkuli
Kabupaten Aceh Utara. 
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THE INFLUENCE OF MIND MAPPING MEDIA ON KNOWLEDGE OF HOUSEHOLD MOTHER IN DIARE PREVENTION
PREVENTION IN A FLOOD AREA IN DISTRICT MATANGKULI DISTRICT
NORTH ACEH
ABSTRACT
Flood is a natural disaster that needs attention, because it threatens people's lives and economy. Various kinds of environmental
damage caused by floods include the destruction of residential areas, the difficulty of getting clean water, damaged facilities and
infrastructure, the destruction of agricultural areas, and the emergence of disease outbreaks one of them is diarrhea. The purpose of
this study is to determine the effect of mind mapping media on the knowledge of housewives in the prevention of diarrheal diseases
in flood-prone areas in the District of Matangkuli, North Aceh Regency. The research design is using quantitative approach. This
research has been done in Gampong Tanju Ali in Matangkuli Sub-district, North Aceh District, the research was conducted on 11 s /
d 19 June (Post Test) and 21 s / d 25 (Pre Test) July 2017, in this research is housewife as flood victim living in flood prone area at
Gampong Tanjong Tengku Ali in District of Matangkuli Regency of North Aceh. The result of this research shows that there is
influence of mind mapping media between knowledge of housewife and prevention of diarrhea disease in flood prone area in
Kecamatan Matangkuli of North Aceh Regency. 
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